












































































































































































































































1)将基面貴巳『政治診断学への招待』 (講談社、2006年)、 苅部直 『移 りゆく「教養」』(NTT出版、
2007年)関口正司編著 『型の政治学』 (九州大学出版会、2008年)などが、思想史的研究としては
塚本明子 『動 く知フロネーシス』 (ゆみる出版、2008年)などがある。
2)Hannah Arendt,L9c勉′θd OれFaヵぬ P9ιカウθαJ PttιοsoP力%The University of Chicago Press:
Chicago,1982(邦訳は、浜田義文監訳 『カント政治哲学の講義』法政大学出版局、2009年)これ
はカントの『判断力批判』を政治的思考として捉えた講義の記録である。
3)Ronald BeineL ttι,サウθαι JEL弛9れ?れか,The Un?ersity of Chicago Pressi Chicago,1983 (茅LttR
は、浜田義文『政治的判断力』法政大学出版局、1988年)
4)ほかに以下のものが挙げられる。Peter SteinbergeL Tん9 Cοnc甲ナο′Poι
'チ'Cα'J7Jg胞
勤ど,The
University of Chicago Pressi Chicago,1993;Joseph Dunne,Bαθカサο■οLrbJんG′ο″れ,f?ん′οJ2 cs,3'
-104-
Ledtt Йd Thiele,動9 Fr9釘.ヶ oFJIJ砲れつ肱Pttc,cαケI1/1sJοL貶,rosc力,c8αれどNV″α,っ9,Cambidge Un?ersiけPress,2006 326pp
α,,`7ιθんれ9'力肋「ο09秘Pカテ′οd9ptt α,,どれAr,sヶοサι9,Un?ersiけof Notre Dame Press:Indiana,
1993i Samuel Fleischackett A Tん,′,Cο,c?pチoFちJbθrり
'Jレ襲
gれ97tι αつO Fr99αοη テれ〓LIPオαれ】







ヽヽl Russell Neuman,and Michael Mackuen,AFFecttJυθ rれ施ι」を9,C9αれO PoJ力,cαι y,む胞θれォ,The
University of ChicagO Pressi Chicago,2000;ヽVilliam E.C nnoll勇Ne r pοι力
'csf Tん
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8)本書に関する書評には他に以下のものがある。」ames R.Martel,`hVl■o Aln l to Judge?,"Pοι,サ,cαJ
T/P9οtt Vo1 37 N■2,Apri1 2009
(Ⅳ【tJRAI HirOshi)
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